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要旨：岡山大学理学部では e- ラーニングシステム ( 理学部 LMS) が導入され運用されている。理学部 LMS の導
入に際しては商用またはオープンソフトウェアの様々な学習管理システムを調査し，Moodle が採用された。理
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Ⅰ．問題意識と分析方法について
　e- ラーニングシステムとは，学習管理システム






Management Sys-tem, CMS) あるいは仮想化学習
システム (Virtual Learn-ing Environment, VLE) と
いう名称で呼ばれることもあるが，CMS はコンテン
ツマネージメントシステム (Content Management 
System) の略称としても使われており，学習管理だ
けでなくソーシャルネットワークシステム (Social 
Network System, SNS) 等にも使用される汎用シス
テムを指している。このため本稿では以後，混乱を
避けるために e- ラーニングシステムを LMS と呼ぶ。
ユーザサイドから見た場合，LMS は CMS を応用し
た Web ベースの情報技術による教育学習支援システ
ムと捉える事ができる。一般的に CMS を利用した



























電子掲示板 (BBS)，ファイル転送 (FTP, Net strage 
system) 等を組み合わせても実現可能である。しかし
LMS はこれらの Web テクノロジを広範囲に網羅し

































トウェアに大別される。商用 LMS では Blackboard 
(WebCT) と WebClass が教育機関へ数多く導入され
ている。これに対して無償で利用できるオープンソ
フトウェアには eduCommons (Wiley, Recker, and 










　Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning 　Environment) は LMS アプリケーション
の一つで，J. Dewey や L. Vygotsky が提唱する社会
構築主義 (Social constructivism) に基づいた教育を
実践するために開発されたソフトウェアシステムで











　また Moodle は GNU 一般利用許諾 (GNU General 
Public License, GPL) に基づいて配布されている。こ














3. Moodle を使った LMS の設計


























　Moodle シ ス テ ム は Mircosoft 社 の Windows や
Apple 社の MacOS X などの OS 上でも実行可能であ
るが，実際に LMS の導入作業に当たる教員の適性








た OS の他に Apache, MySQL, PHP が動作している








































































































































た。ただし，学生は LMS によって提供される JPEG, 
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University)
An e-Learning system was designed and implemented at the Faculty of Science, Okayama University. 
Following an in-depth review of various Learning Management Systems (LMS) from both commercial 
and open software applications, we chose the Moodle platform to meet our speciﬁc needs of the Faculty of 
Science. The Moodle system is operated on a secure, reliable PC-based GNU/Linux, Apache, MySQL and 
PHP (LAMP) computer system. The conﬁguration of the Moodle system and implementation of additional 
modules were designed in such a way that it provides an excellent balance of value for initial implementation 
cost and usability for both the faculty members and students. The Moodle system, of which the architecture 
was based on the social constructivism, provides us with a high degree of potential for improving teaching.　
However, the efﬁcacy of the system may depend on users' proﬁciency level.
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